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Der Wahlausschuss für die Senats- und Fakultätsratswahlen am KIT 2011 hat in der Sitzung vom 
14.07.2011 die nachstehend aufgeführten Wahlergebnisse festgestellt. Bei gleicher Stimmenanzahl 
wurde die Reihung durch Losentscheid festgelegt. 
 
Amtszeit: 
Studierendenvertreter 1 Jahr 








Gültige Stimmzettel 19 
Ungültige Stimmzettel 1 
Gültige Stimmen 190 
Wahlbeteiligung 66,6 % 
 
Gewählt wurden: 
 Name Vorname Stimmen 
01 Noe Mathias 17 
02 Stieglitz Robert 15 
03 Kraft Oliver 15 
04 Grunwald Armin 15 
05 Weber Marc 12 
06 Geckeis Horst 11 
07 Schulenberg Thomas 11 
08 Hesch Klaus 11 
09 Orphal Johannes 10 
10 Hahn Horst 10 
11 Möslang Anton 10 
12 Dittmeyer Roland 9 
13 Seifert Helmut 9 
14 Baumbach Tilo 8 
15 Wöll Christof 8 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
18 Neumair Bernhard 8 
17 Bretthauer Georg 7 








Gültige Stimmzettel 851 
Ungültige Stimmzettel 15 
Gültige Stimmen 3832 




 Name Vorname Stimmen 
1 Heckele Mathias 169 
3 Fietz Walter 161 
18 Knitter Regina 160 
41 Maaß Heiko 142 
17 Kamlah Marc 128 
22 Denecke Melissa Anne 119 
34 Moritz Alexandra 113 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
31 Hugelmann Claus-Peter 105 
7 Merz Daniela 104 
24 Hering Wolfgang 97 
12 Radloff Dirk 96 
21 Rothe Jörg 90 
42 Mikut Ralf 87 
9 Raskob Wolfgang 83 
4 Weber Anne-Kathrin 81 
44 Hagelstein Michael 79 
28 Heinzel Annette 76 
5 Weiß Elisabeth 76 
20 Ulrich Sven 75 
35 Krupke Ralph 74 
29 Antoni Torsten 74 
30 Ressmann Doris 74 
27 Müller Georg 72 
38 Diabaté Silvia 72 
25 Leichtle Dieter 72 
32 Guber Andreas 71 
11 Litfin Karsten 70 
43 Schlachter Thorsten 70 
49 Kunz Michael 68 
48 Möhler Ottmar 67 
36 Wenzel Wolfgang 67 
19 Scherer Theo 66 
10 Class Andreas 62 
37 Fink Karin 62 
16 Möbius Anja 61 
23 Marquardt Christian 60 
2 Schieler Harald 58 
26 Schuppler Stefan 56 
33 Thelen Richard 56 
50 Haas Edwin 55 
47 Ebersoldt Andreas 53 
6 Heiduck Mathias 51 
13 Pfeifer Peter 49 
8 Gehrmann Hans-Joachim 48 
39 Schneider  Sandra 42 
45 Plech Anton 41 
14 Haas-Santo Katja 39 
40 Blattner Christine 35 
46 Scharnweber Tim 28 
15 Otto Thomas Nicola 18 
216 
 





Gültige Stimmzettel 188 
Ungültige Stimmzettel 1 
Gültige Stimmen 422 
Wahlbeteiligung 13,8 % 
 
Gewählt wurden: 
 Name Vorname Ergebnis 
01 Sponda Andreas 126 
02 Frank Gerhard 93 
03 Emmerich Barbara 78 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
04 Hill Susanne 64 








Gültige Stimmzettel 152 
Ungültige Stimmzettel 1 
Gültige Stimmen 504 
Wahlbeteiligung 53,9 % 
 
Gewählt wurden: 
 Name Vorname Stimmen 
01 Wagner Dorothea 73 
02 Kalt Heinz 60 
03 Kirsch Andreas 57 
04 Bräse Stefan 49 
05 Schmeck Hartmut 48 
06 Bauer Hans-Jörg 43 
 
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
07 Kind Matthias 40 
08 Beckert Bernhard 34 
09 Roos Ralf 31 
10 Hohmann Sören 26 
11 Böhn Andreas 23 









Gültige Stimmzettel 499 
Ungültige Stimmzettel 7 
Gültige Stimmen 1170 
Wahlbeteiligung 17,1 % 
 
Gewählt wurden: 
 Name Vorname Stimmen 
01 Mülle Jutta 208 
02 Dullenkopf Klaus 204 
03 Schröder Jochen 202 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
04 Kosmider Andreas 185 
05 Beyer Udo 99 
06 Rösch Norbert 99 








Gültige Stimmzettel 280 
Ungültige Stimmzettel 7 
Gültige Stimmen 523 
Wahlbeteiligung 13,7 % 
 
Gewählt wurden: 
 Name Vorname Stimmen 
01 Hornik Isabelle 173 
02 Zanin Agnese 146 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
03 Sievers Wilhelm 102 









Gültige Stimmzettel 448 
Ungültige Stimmzettel 39 
Gültige Stimmen 1123 
Wahlbeteiligung 2,6 % 
 
Gewählt wurden: 
 Name Vorname Stimmen 
01 Senger Jens 283 
02 Bölz Tobias Michael 228 
03 Deubel Thomas 153 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
05 Weichert Lothar Fabian 150 
06 Övür Ekin 108 
07 Zand Alexander 107 











Gültige Stimmzettel 28 
Ungültige Stimmzettel 0 
Gültige Stimmen 119 
Wahlbeteiligung 3,0 % 
 
Gewählt wurden: 
 Name Vorname Stimmen 
01 Nägl Liliana 22 
02 Seitz Florian 22 
03 Caspart Sven 18 
04 Steinhart Christian 15 
05 Vojkovic Jelena Maria Ursula 15 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
06 Kaiser Manuel 14 









Gültige Stimmzettel 18 
Ungültige Stimmzettel 1 
Gültige Stimmen 70 
Wahlbeteiligung 1,6 % 
 
Gewählt wurden: 
 Name Vorname Stimmen 
01 Schnur Alexa Cora 14 
02 Streicher Juraj 13 
03 Weinreuter Matthias Albert Maria 13 
04 Gethmann Julian Frédéric 11 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
05 Neubauer Anna 10 
06 Werling Nico 4 
07 Fischer Sonja 3 
08 Aker Max 2 
 
 





Gültige Stimmzettel 49 
Ungültige Stimmzettel 0 
Gültige Stimmen 339 
Wahlbeteiligung 4,1 % 
 
Gewählt wurden: 
 Name Vorname Stimmen 
01 Reiß Barbara 40 
02 Schabani Andische 39 
03 Veeser Miriam 39 
04 Schneider Knut Jan 38 
05 Bahl Sebastian Peter 38 
06 Ensslen Daria 36 
07 Lamprecht Dominic 35 
08 Reiter Kevin 32 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
09 Sonntag Luisa 20 
10 Beblawy Sebastian Niklas 13 









Gültige Stimmzettel 12 
Ungültige Stimmzettel 0 
Gültige Stimmen 57 
Wahlbeteiligung 1,1 % 
 
Gewählt wurden: 
 Name Vorname Stimmen 
01 Belgardt Simone 10 
02 Kuhn Florian 9 
03 Kissler Viktoria 9 
04 Zizzari Laura 9 
05 Stein Janina Bianca 9 
06 Bohner Daniel Simon 6 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 








Gültige Stimmzettel 135 
Ungültige Stimmzettel 2 
Gültige Stimmen 368 
Wahlbeteiligung 15,5 % 
 
Gewählt wurden: 
 Name Vorname Stimmen 
01 Fischer Daniel Lukas 104 
02 Bruns Jannis 94 
03 Röpe Xenia Catherine 51 
04 Benterbusch Nora 49 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
05 Kugele Ines 37 





Fakultätsratswahl Campus Süd, Fakultät für Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissen-




Gültige Stimmzettel 99 
Ungültige Stimmzettel 0 
Gültige Stimmen 369 
Wahlbeteiligung 6,2 % 
 
Gewählt wurden: 
 Name Vorname Stimmen 
01 Ottenhaus Lisa-Mareike 79 
02 Charneco David Carmen 73 
03 Friedrich Miriam Carmen 72 
04 Grönmeyer Frank Kevin 40 
05 Lewerentz Anne Franziska 39 
06 Schumann Martin  34 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 









Gültige Stimmzettel 79 
Ungültige Stimmzettel 0 
Gültige Stimmen 211 
Wahlbeteiligung 2,4 % 
 
Gewählt wurden: 
 Name Vorname Stimmen 
01 Sturm Carolin 60 
02 Kröhl Hannah Milena 59 
03 Kopf Andreas 47 
04 Göser Heike 43 
05 Rupp Peter 42 
06 Simmler Rico Fabio 41 
07 Gawel Abel Roman 41 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
08 Schumann Britta 37 
09 Janek Marius 30 
10 Friebel Roland Andreas 28 
11 Boll Jürgen Thomas 24 
12 Stoll Matthias 19 
222 
 
Fakultätsratswahl Campus Süd, Fakultät für Chemieingenieurwesen und Verfahrens-




Gültige Stimmzettel 25 
Ungültige Stimmzettel 0 
Gültige Stimmen 134 
Wahlbeteiligung 2,3 % 
 
Gewählt wurden: 
 Name Vorname Stimmen 
01 Blochmann Theresa 20 
02 Klinge Mira 20 
03 Gruber Manuel 18 
04 Donner Eva 15 
05 Griese Daniel 13 
06 Rolinger Laura Maria 12 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
07 Eberwein Julia 10 
08 Just Nadja 6 
09 Paarmann Sabine 5 
10 Liebich Carmen 4 
11 Cihova Martina 4 
12 Even Philipp David 4 









Gültige Stimmzettel 28 
Ungültige Stimmzettel 0 
Gültige Stimmen 146 
Wahlbeteiligung 1,7 % 
 
Gewählt wurden: 
 Name Vorname Stimmen 
01 Schade Christoph 25 
02 Mayr Matthias 25 
03 Ahbe Dora Andrea 23 
04 Bader Jan Niklas 22 
05 Müller  Marcus Henning 22 
06 Schultschik Sven Angelo 20 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
07 Ronniger Gregor 9 
223 
 




Gültige Stimmzettel 16 
Ungültige Stimmzettel 1 
Gültige Stimmen 82 
Wahlbeteiligung 0,7 % 
 
Gewählt wurden: 
 Name Vorname Stimmen 
01 Weichert Lothar Fabian 15 
02 Korndörfer Maximilian 12 
03 Pescara Erik 10 
04 Maurer Felix Konstantin 9 
05 Bölz Tobias Michael 8 
06 Reiß Johannes 8 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
07 Gräser Jonathan 7 
08 Nagel Michael Wilhelm 7 
09 Strasser Ben  6 
 
 





Gültige Stimmzettel 63 
Ungültige Stimmzettel 3 
Gültige Stimmen 283 
Wahlbeteiligung 2,2 % 
 
Gewählt wurden: 
 Name Vorname Stimmen 
01 Itschert Julian 48 
02 Lüders Maximilian 42 
03 Freiherr v. Hammerstein Christian 40 
04 Münig Michael 37 
05 Gronau Solveig 25 
    
Nachfolger bei vorzeitigem Ausscheiden: 
06 Litz Benjamin Claus Lorenz 21 
07 Gattermann Theresa 15 
08 Zand Alexander 13 
09 Besser Vivian 12 
10 Palt Sebastian Christian 10 
11 Hiller André Dominic 7 
12 Gehrlein Sebastian 5 
13 Schlensog Jonas 4 
14 Lübke Eric 4 
 
